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Esperimento aleatorio. Approccio della probabilità classica, frequentista, soggettivista. Esiti 
possibili, spazio degli eventi, eventi, operazioni tra eventi. Insiemi numerabili. Spazio degli 
eventi  discreto e continuo. Teoria assiomatica della probabilità. Conseguenze degli assiomi 
(con dimostrazione), tra cui come calcolare la probabilità di una unione di eventi. Esercizio.
Me, 3 marzo 2010
2 ore: 17-19
Aula 5.6
Definizione di spazio di probabilità. Calcolo della probabilità quando lo spazio degli esiti ha 
un  numero  finito  di  elementi  equiprobabili  (con  dimostrazione).  Calcolo  combinatorio: 
permutazione,  permutazione  con  ripetizione,  disposizione  semplice  e  con  ripetizione, 
combinazione semplice. Coefficiente binomiale. Triangolo di Pascal (o di Tartaglia). Esempi 
ed esercizio.
Ve, 5 marzo 2010
1 ora: 11-12
Aula 5.6
Il  problema  dei  compleanni.  Probabilità  condizionata:  definizione.  Calcolo  di  probabilità 
condizionata: 1) riducendo lo spazio campionario, 2) usando la definizione.
Me, 10 marzo 2010
3 ore: 15-18
Aula 5.6
La probabilità condizionata è una probabilità (con dimostrazione). Definizione di partizione 
di  uno  spazio  degli  esiti.  Formule  di  probabilità  totali  (con  dimostrazione).  Teorema  e 
formula di Bayes (con dimostrazione). Esercizi e applicazioni (es: il test diagnostico). Eventi 
indipendenti: definizione. Caratterizzazione dell'indipendenza di eventi usando la probabilità 
condizionata (con dimostrazione).
Me, 17 marzo 2010
2 ore: 17-19
Aula 5.6
Variabili  aleatorie  discrete  e  continue.  Range  di  una  v.a.  Funzione  di  ripartizione  (o  di 
distribuzione) e sue proprietà. Funzione di densità di v.a. discrete. Esempi ed esercizi.
Ve, 19 marzo 2010
1 ora: 11-12
Aula 5.6
Prove e processi di Bernoulli. Variabili aleatorie di Bernoulli e binomiali e loro funzioni di 
densità. Esercizi. 
********************************12
Me, 24 marzo 2010
2 ore: 17-19
Aula 5.6
Variabile  aleatoria  di  Poisson:  definizione  e  sua  proprietà  di  approssimazione  della  v.a. 
binomiale (con dimostrazione). Variabile aleatoria geometrica: definizione e proprietà, tra cui 
la mancanza di memoria (con dimostrazione). Variabile aleatoria ipergometrica: definizione. 
Esempi ed esercizi.
Ve, 26 marzo 2010
1 ora: 11-12
Aula 5.6
Applicazione della variabile aleatoria ipergometrica per il controllo della qualità. Media di 
una variabile aleatoria discreta: definizione. Esempi e applicazioni, tra cui la valutazione se 
un gioco è equo.
Me, 31 marzo 2010
2 ore: 17-19
Aula 5.6
Proprietà  della  media.  Media  delle  v.a.  di  Bernoulli  (con dim.),  binomiali  (con dim.),  di 
Poisson (con dim.), geometriche e ipergeometriche. Momenti e momenti centrati di ordine k 
per variabili aleatorie discrete. Varianza e sue proprietà. Varianza delle v.a. di Bernoulli (con 
dim.), binomiali (con dim.), di Poisson. Disuguaglianza di Chebyshev. 
Me, 14 aprile 2010
2 ore: 17-19
Aula 5.6
Deviazione standard. Covarianza. Coefficiente di correlazione. Esercizi. 
Me, 21 aprile 2010
2 ore: 17-19
Aula 5.6
Esercizi  in  preparazione  alla  prima prova parziale.  Media aritmetica  di  variabili  aleatorie 
indipendenti:  media  e  varianza.  Variabili  aleatorie  standard  e  procedimento  di 
standardizzazione.  Convergenza in probabilità di una successione di variabili  aleatorie.  La 
legge dei grandi numeri (con dimostrazione) e suo significato.
Ve, 23 aprile 2010
1 ora: 11-12
Aula 5.6
Esercizi in preparazione alla prima prova parziale.
Me, 28 aprile 2010
2 ore: 17-19
Aula 5.6
Variabili aleatorie continue e loro funzioni di distribuzione e di densità. Media e varianza di 
v.a.  continue.  Variabile  aleatoria  con  distribuzione  uniforme  su  un  intervallo.  Variabile 
aleatoria con distribuzione esponenziale.
Me, 5 maggio 2010
2 ore: 17-19
Aula 5.6
Variabili  aleatorie  con  distribuzione  normale.  Variabile  aleatoria  normale  standard. 
Procedimento  di  standardizzazione  e  uso  della  tabella.  Convergenza  in  legge  di  una 
successione di variabili aleatorie. Teorema  del limite centrale. Esempio. 
Me, 12 maggio 2010
2 ore: 17-19
Aula 5.6
Esercizio sul teorema del limite centrale (per variabili aleatorie a valori interi). La somma di 
variabili aleatorie normali indipendenti è una v.a. normale. Esercizi per il calcolo di funzioni 
di densità e di distribuzione di funzioni di v.a.
Me, 26 maggio 2010
2 ore: 17-19
Aula 5.6
Esercizio sul teorema del limite centrale (per variabili aleatorie a valori interi). Intervallo di 
confidenza per la media di una variabile aleatoria normale, quando la varianza è nota.
TOTALE: 30 ORE
(Grazie agli studenti del corso che comunicheranno eventuali omissioni o errori)
